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นายกฤษฎา บญุราชอธบิดกีรมการปกครอง เปดเผยวา ดวยสาํนักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตร/ีประธานกรรมการขับ
เคลื่อนยทุธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(กขย.)  ไดมอบหมายใหศนูยดาํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวบรวมขอมลู
รายละเอยีดเกี่ยวกับหนี้สนิ ทัง้ในและนอกระบบของผูประกอบการประที่ไดรับผลกระทบ จากคาํสัง่ คสช. ที่ 24/2558
เพื่อการปฏบัิตติามขอสัง่การของรองนายกรัฐมนตร ีซึ่งนอกจากจะเปนการสนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบายสาํคัญของรัฐบาล แลว ยัง
เปนการบาํบัดทกุข บาํรงุสขุใหแกประชาชน  จงึไดสัง่การดังนี้
ใหศนูยดาํรงธรรมอาํเภอที่มพีื้นที่ตดิชายทะเล และ/หรอืมผีูประกอบการประมงที่ไดรับผลกระทบจากคาํสัง่ คสช. ที่24/2558 ดาํเนนิ
การ รับแจงขอมลูหนี้สิ้นทัง้ในระบบ และนอกระบบ ของประกอบการที่ไดรับผลกระทบฯ ดังกลาวทกุราย ทัง้ปฏบัิตถิกูตองและไมถกู
ตอง(ชล.1) แลวจัดทาํแบบสรปุขอมลูหนี้สนิฯ(ชล.2) โดยจัดเรยีงรายชื่อและเลขประจาํตัวประชาชนของผูใหขอมลูตามลาํดับเลขที่รับ
และแยกเปนรายตาํบล (แบบ ชล.1­ชล.4 สามารถดาวนโหลดไดทางเวป็ไซตของกรมการปกครอง หัวขอหนังสอืสัง่การ
โดยมอบหมายใหเจาหนาที้ซึ่งรับผดิชอบงานศนูยดาํรงธรรมอาํเภออยางนอย 1 คนเปนเรื่อง ดาํเนนิการสรปุขอมลูรายงานจังหวัดภาย
ในวันที่ 4 กันยายน 2558
จัดทาํแบบสรปุขอมลูหนี้สนิฯ แลวรายงานผลการดาํเนนิการใหกรมการปกครองทราบภายในวันที่ 7 กันยายน 2558
ทัง้นี้ ขอใหประชาสัมพันธการดาํเนนิการในเรื่องนี้ทกุชองทางในโอกาสแรกเพื่อใหผูเกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบโดย
ทัว่กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสานการปฏบัิตกิับสมาคมประมงหรอืตัวแทนผูประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัด/อาํเภอ ในการ
ประชาสัมพันธใหผูไดรับผลกระทบจากผูไดรับผลกระทบฯ ซึ่งประสงคจะขอรับการชวยเหลอืดานหนี้สนิ เรงแจงขอมลูหนี้สนิของตน
ณ ศนูยดาํรงธรรมที่มพีื้นที่ตดิชายทะเล และหรอืมผีูประกอบการประมงที่ไดรับผลกระทบฯ โดยเรว็ที่สดุ
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